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leto XII / št. 1 / junij 2008
Čeprav	ne	zelo	pogosto,	pa	kdaj	opozorimo	tudi	na	to,	da	
imamo	izvid	moškega	(gospa	je	po	pomoti	prišla	z	moževo	
zdravstveno	izkaznico),	ali	pa	opozorimo	na	neskladje	med	
imenom	in	številko	stekelca.
Register	ZORA	ni	namenjen	le	pasivnemu	spremljanju	vseh	
izvidov	in	pošiljanju	vabil,	ampak	naj	bi	deloval	tudi	kot	
varovalo.	Kadar	registriramo	izvid,	po	katerem	je	glede	na	
citološka	priporočila	potreben	kontrolni	pregled	najpozneje	
čez	šest	mesecev	ali	pa	je	potrebna	takojšnja	pridobitev	
histološkega	izvida,	vendar	teh	izvidov	ne	registriramo	niti	po	
devetih	mesecih,	ginekologom	pošljemo	poizvedbo.	Zaprosi-
mo	jih,	naj	nam	sporočijo,	ali	je	bil	pregled	opravljen.	Veliko	
kolegic	in	kolegov	nam	je	sezname	vrnilo	in	so	jim	v	pomoč,	
od	več	kot	polovice	pa	na	odgovor	še	čakamo.	Veseli	bi	bili	
tudi	več	povratnih	informacij,	npr.	rednih	letnih	poročil,	ki	jih	
pošiljamo	ginekologom.	Njihovim	rezultatom	dodamo	tudi	
slovensko	povprečje,	da	lahko	sami	presodijo,	ali	od	njega	kje	
odstopajo	in	kakšni	so	vzroki	za	to.	Samo	tako	lahko	ugotovi-
mo,	da	iz	kakšnega	laboratorija	nismo	prejeli	vseh	izvidov,	kar	
je	bil	velik	problem	pri	izvidih,	pregledanih	v	letu	2006.
Vsi	si	želimo	centralno	bazo	podatkov,	v	katero	bi	laboratoriji	
sporočali	izvide	neposredno,	dostopna	pa	bi	bila	tudi	gineko-
logom.	Zagotovo	je	to	izziv	za	prihodnost,	ki	ga	načrtujemo,	
vendar	brez	dodatnih	kontrol	podatkov	in	elektronskega	
podpisa	presejalca	ali	citopatologa	pri	vsakem	izvidu	sistem	
ne	bo	dovolj	varen,	da	bi	lahko	nadomestil	pisni	izvid.
Poseben	problem	predstavljajo	ženske,	ki	nimajo	več	
maternice,	pa	dobijo	vabilo	na	pregled	iz	našega	centra	(saj	
tega	podatka,	če	nam	ga	ginekologi	ne	sporočijo,	nimamo	kje	
poiskati).	Kljub	pisnemu	opozorilu	na	našem	vabilu,	da	v	tem	
primeru	preventivni	pregled	ni	potreben,	se	nekatere	ženske	
na	ginekološki	pregled	vseeno	naročijo.	Ponekod	pogovor	in	
obrazložitev,	zakaj	odvzemi	brisov	niso	več	potrebni,	rešita	
vse	probleme,	ponekod	pa	se	zaplete	pri	beleženju	takih	
obiskov,	saj	v	tem	primeru	zagotovo	ne	gre	za	preventivni	
pregled	za	preprečevanje	raka	materničnega	vratu.
Odzivi	žensk,	ki	jim	je	vse	naše	delo	namenjeno,	kažejo,	da	
so	program	sprejele	in	da	tudi	bolj	razumejo,	zakaj	jim	brisa	
ni	treba	pregledovati	vsako	leto.	Zadovoljne	so	s	pisnimi	vabi-
li,	le	ponekod	so	jih	motile	dolge	čakalne	dobe.	Vsaka	njihova	
pisna	ali	telefonska	pohvala	pa	je	dobrodošla	spodbuda	za	
naše	delo.
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